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企 业 为 一 台 结 构 相 当 复 杂 的 机 器 ， 认 为
其 运 转 最 有 效 的 方 法 就 是 建 立 金 字 塔 式
的，由高层主管严格控制的、等级森严的
科 层 管 理 体 制 ， 其 生 产 任 务 和 生 产 指 标
是 由 公 司 最 高 权 力 机 构 统 一 下 达 。 企 业
的 生 产 经 营 活 动 被 机 械 地 分 割 成 若 干 个
互 相 独 立 的 单 元 ， 每 项 活 动 都 设 有 相 应
的 职 能 部 门 。 高 层 管 理 部 门 认 为 只 要 把
精 力 投 入 到 生 产 的 转 换 过 程 中 ， 用 事 先
设 计 好 的 一 定 投 入 就 能 够 产 生 与 之 相 对
应 的 期 望 产 出 ， 而 根 本 无 须 考 虑 其 它 因
素 的 影 响 。









传 统 管 理 知 识 体 系 的 大 厦 发 生 了 动
摇，是因为：企业的外部经营环境的急速
变 化 ， 僵 化 的 机 械 思 维 模 式 受 到 严 峻 的
挑战；新技术的不断涌现，市场一体化进
程 和 国 际 化 速 度 的 加 快 ， 产 品 生 命 周 期
的 缩 短 和 产 品 品 种 的 多 样 化 ， 顾 客 对 产
品 质 量 及 交 货 期 的 过 高 要 求 ， 使 得 传 统
机 械 思 想 支 配 的 僵 化 等 级 结 构 模 式 日 益
不 能 适 应 新 的 要 求 ； 传 统 企 业 信 息 的 高
度 集 中 化 和 自 上 而 下 的 单 向 缓 慢 传 播 模

















系 统 与 环 境 之 间 存 在 共 同 进 化 的 规 律 ，
也 能 够 用 这 种 规 律 成 功 地 解 释 现 代 商 务
领 域 这 种 共 同 进 化 对 个 体 行 为 的 影 响 ，
以 及 这 些 个 体 行 为 对 整 个 组 织 动 态 发 展
的影响。
管理进化巨变的驱动因素
























们 的 工 作 以 及 社 会 团 体 和 国 家 都 呈 现 出
日 益 复 杂 化 的 发 展 趋 势 ， 同 样 地 规 模 较
小 的 系 统 不 断 地 相 互 碰 撞 而 集 聚 成 较 大
系 统 ， 较 大 的 系 统 又 以 同 样 的 方 式 来 聚
合 成 包 容 了 大 系 统 的 更 大 系 统 ， 这 就 是
协 同 性 。 协 同 过 程 就 是 原 来 处 于 半 独 立
状 态 的 系 统 在 更 高 的 结 构 层 次 上 的 逐 渐
协调的过程。
事 实 已 经 证 明 ， 在 成 功 的 世 界 级 企
业中，有一种实力渐趋聚焦的现象，即最
具 竞 争 力 的 企 业 将 控 制 愈 来 愈 广 泛 的 世
界市场。在美国，通常是 4 家或者 5 家公
司占领着 80% 的市场份额。在日本，80%











































须 创 意 要 新 颖 ， 操 作 要 具 体 ， 情 节 要 生
动、活泼，诉求明确，耐人寻味，能激起
消 费 者 的 参 与 兴 趣 ，带 动 消 费 者 的 购 买
欲望和行动。
娱 乐 化 营 销 要 生 动 ， 这 是 由 消 费 者
的 心 理 特 点 决 定 的 。因 为 不 管 哪 个 年 龄
阶 段 的 消 费 者 ， 都 对 轻 松 愉 快 的 气 氛 趋
之若鹜，也在这种氛围中，人们可以抛弃
















南 加 尼 福 尼 亚 的 比 斯 托 美 食 家 — —
特 别 食 品 店 ， 就 成 功 地 将 购 物 这 种 常 常
被 视 为 家 庭 负 担 的 事 情 变 成 一 种 兴 趣 盎
然 的 活 动 。 这 家 高 级 连 锁 店 就 像 经 营 剧
院 一 样 经 营 着 自 己 的 百 货 店 ， 根 据 商 店
杂志的评论，“这儿有悦耳的音乐、活泼
的娱乐节目、独特的景致、免费的点心、





深 谙 时 尚 的 大 众 需 求 ， 针 对 大 众 心 理 创
造 时 尚 浪 潮 ， 形 成 一 浪 高 过 一 浪 的 时 尚
消 费 。
人 们 都 有 追 逐 时 尚 心 理 ， 利 用 这 种
心 理 ， 研 究 时 尚 现 象 及 其 规 律 ， 及 时 设
计 、 制 造 出 各 种 健 康 、 新 颖 的 与 时 代 和
谐 的 产 品 ， 引 导 新 时 尚 。 百 事 可 乐 开 拓
市 场 一 直 贯 穿 着 娱 乐 化 的 概 念 ， 百 事 可
乐 在 它 所 创 造 的 时 尚 、 刺 激 的 娱 乐 氛 围
中向新新人类明示：“渴望无限，炫出自
我 ”，“ 我 是 你 的 ， 我 永 远 和 你 在 一
起！”。因此，百事可乐成为新一代青少
年 的 最 爱 ， 把 喝 百 事 可 乐 当 成 一 种 时
尚 、 新 潮 。













营 销 的 对 象 是 人 ， 无 论 采 取 什 么 样
的 方 式 和 手 段 ， 都 必 须 考 虑 所 面 对 的 对
象 是 人 。 只 有 尊 重 他 们 的 人 性 ， 关 注 他
们 的 生 活 方 式 和 需 求 ， 才 能 有 的 放 矢 地
创 新 营 销 娱 乐 化 的 内 容 、 方 式 。 把 握 消
费者的脉搏，创造 " 人性化导向的娱乐化
营 销 ”。





























息 技 术 在 生 产 领 域 的 不 断 渗 透 ， 因 此 经
理 人 必 须 把 信 息 作 为 维 系 企 业 战 略 优 势
的 资 源 ， 确 保 企 业 信 息 的 开 放 性 和 有 效
性 。 信 息 通 过 把 公 司 内 部 各 分 散 部 门 与
整 体 活 动 相 互 联 系 的 形 式 ， 改 变 了 组 织
内 部 人 们 之 间 的 地 位 和 相 互 关 系 。 信 息
使采购、预测、生产、库存控制等看似分
散 的 生 产 活 动 集 成 了 既 独 立 又 统 一 的 在
































它 的 内 容 与 形 式 ， 持 续 不 断 地 娱 乐 消 费
者，才能为品牌价值的增值服务，发挥它
独特功效。    
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